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LLIBRES
CARTES AL DIRECTOR
Precisions del SPC
Escric per tal de precisar una
informació concreta, que afecta
les conclusions del III Congrés de
Periodistes Catalans, publicada en
el número 74 de Capçalera.
Es tracta de la proposta a
iniciativa del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC),
incorporada a les conclusions del
plenari dins de lambit de
Periodisme i Empresa. La
proposta explica que es tracta
"d'una iniciativa legislativa per al
reconeixement de la relació
laboral especial dels col·laboradors
periodístics" i que la "comissió
permanent" es crea per tal de
"definir l'estratègia necessària per
assolir la seva sanció legislativa".
La composició d'aquesta comissió
no es limita a una representació
paritària de tres membres del
Col·legi i tres del Sindicat, sinó
que també pretén incorporar la
representació dels sindicats
majoritaris i fins i tot d'algun
col·lectiu directament afectat.
Pensem en aquest sentit en
l'interès mostrat per alguna
associació de fotògrafs i en les
associacions d'escriptors.
Es una conclusió que assumeix i
amplia les aspiracions i inquietuds
explicades en un altre fòrum deldebat congressual sobre un
"estatut especial per als
col·laboradors de premsa", i que
en absolut significa una
confrontació, com algun mitjà va
interpretar en el decurs del
Congrés. La regulació dels
col·laboradors és una de les
necessitats prioritàries dels
pròxims anys i cal afrontar-la amb
especial cura.
Finalment, he de fer constar que
he felicitat explícitament la
militància del SPC per la
diligència i entusiasme mostrats
en la participació al Congrés, que
ha respost a la crida realitzada a
l'efecte per la Junta Executiva tant
per carta com en el darrer
número de la nostra publicació,
Fil Directe, en un article en
portada titulat "Tots al Congrés".
No em sembla just, i és frívol, fer
mofa de l'actitud d'un col·lectiu
que s'ha pres el Congrés amb
responsabilitat, i més quan la
mancança més notòria dels
congressos que anem realitzant és
precisament la participació
massiva dels periodistes en
exercici de la professió. Reflexió
aquesta que, sens dubte, caldrà
encetar per al quart Congrés i de
la qual Capçalera no pot quedar
alegrement al marge.
Atentament,
Enric Bastardes
president del SPC
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Un calor tan cercano
Maruja TORRES
Editorial Alfaguara
Madrid, 1997
269 pàgines
Novel·la que ha treballat material
autobiogràfic amb una impagable
ambientació del "Barrio Chino"
en plena postguerra. L'autora hi
ha fet un gran esforç per trobar
un registre diferent del que utilitza
habitualment com a periodista,
però ha aconseguit igualment
captivar el lector. Una de les
millors novelles recents sobre
Barcelona, on no s'ha de buscar
la precisió documental o històrica
—perquè la memòria és molt
traïdora, i les inexactituds,
inevitables—, sinó uns valors
bàsicament literaris i humans.
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Mayka Navarro
cïefta
Què pensa Magda Oranich?
Mayka NAVARRO
Dèria Editors
Barcelona, 1996
128 pàgines
La periodista badalonina Mayka
Navarro interroga Magda Oranich
sobre els temes més diversos en
aquest nou volum d'una col·lecció
que ha recollit ja les opinions
d'altres notables del país, com
Josep Cuní, Manuel Vázquez
Montalbán i Antoni Deig.
L'entrevista a Magda Oranich
permet seguir la seva evolució des
del comunisme nacionalista fins al
nacionalisme no comunista, amb
l'eix central permanent del
feminisme. Mayka Navarro
pregunta el que vol i Magda
Oranich contesta també el que
vol. D'aquesta manera tot queda
clar.
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Selecció d'anècdotes de gent coneguda
Premi Pere Quart d'humor i sàtira
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No la saps, aquesta?
Lluís PERMANYER
Edicions La Campana
Barcelona, 1996
218 pàgines
Selecció d'anècdotes atribuïdes a
personatges com Enric Borràs,
Josep Carner, Pau Casals, Cela,
Dalí, Gaudí, Peius Gener,
Lerroux, Eugeni d'Ors, Picasso,
Rusiñol, Sagarra o Verdaguer,
amb les quals Lluís Permanyer
ofereix un fresc sobre l'esperit
d'una època i els tics d'una
societat. Amb aquest llibre,
Permanyer va guanyar el premi
Pere Quart d'Humor i Sàtira
1996. Algunes de les anècdotes
van ser presenciades pel mateix
autor i d'altres han estat recollides
de les fonts més diverses.
Abel Matutes. De cacique
local a ministro de Aznar
Joan CERDÀ
Editorial Límite
Barcelona, 1996
119 pàgines
Biografia intencionada de l'actual
ministre d'Assumptes Exteriors
escrita amb força i voluntat
denunciadora, un fet insòlit en
l'actual panorama aigualit de la
informació política. L'autor, un
jove periodista barceloní que viu a
Eivissa, dissecciona amb un
llenguatge viu la irresistible
ascensió d'un especulador illenc a
un dels llocs privilegiats del govern
actual. De lectura imprescindible.
Obra poética
Rafael SANTOS TORROELLA
Editorial Visor
Madrid, 1996
141 pàgines
El veterà periodista i crític d'art
Rafael Santos Torroella ha recollit
bona part de la seva obra poètica
en un llibre de l'excel·lent
col·lecció de Visor que ja fa temps
que procura recuperar versos
difícilment trobables, per tractar-
se d'edicions exhaurides o de mal
localitzar al mercat.
Contes de la ràdio
Ignasi RIERA
Editorial Thassàlia
Barcelona, 1996
160 pàgines
Recull de 41 narracions emeses al
programa d'Antoni Bassas a
Catalunya Ràdio des del setembre
de 1995 fins al setembre de
1996, amb alguna encara inèdita.
El llibre és un combinat de
diversos perfums: els contes
tradicionals, l'actitvitat política, la
pura fantasia, la pirueta del
malabarista, la facècia del clown.
El conjunt acosta el lector a la
màgia de la literatura, al plaer de
l'enginy mostrat com aquell que
no diu res. I demostra que l'Ignasi
Riera és un contista de molta
categoria.
Nacho, un chaval de la
quinta del biberón
Ricardo PASTOR
Parsifal Ediciones
Barcelona, 1996
206 pàgines
Tercera incursió en el gènere
memorialístic del veterà periodista
esportiu Ricardo Pastor. Aquest
cop, però, a diferència dels seus
dos llibres anteriors de records
—Recuerdos infantiles de
nuestra guerra i Recuerdos de
un periodista intruso—, ha
novel·lat el relat i d'aquesta
manera el passat s'hi reviu de
manera més viva.
Cazadore s
de sombras
Üliseo Bayo
club
0
Cazadores de sombras
Eliseo BAYO
Acento Editorial
Madrid, 1996
176 pàgines
Un dels millors reporters que ha
tingut la premsa barcelonina dels
anys seixanta i setanta va decidir
fa uns anys ampliar horitzons i
canviar de vida, i va començar un
llarg periple vital que l'ha portat a
llocs insòlits i vivències molt
diverses. Durant els últims anys ha
residit a Mèxic. Aquest llibre és el
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seu "diari de la selva", escrit
després d'una llarga aventura per
la selva amazònica.
1 5 anys de
i ACIAL
(1981-1996)
15 anys de VACIAL (1981-
1996)
Ignasi VIDAL i altres
ACTAI
Barcelona, 1996
110 pàgines
L'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració
Local ha volgut deixar constància
escrita de la seva història i de la
seva existència, i ho ha fet en
aquest volum que ressegueix
l'itinerari de l'entitat i aplega
col·laboracions de Josep Pernau,
Joan Brunet, Jordi Negre, Marina
Bru, Jordi Navarro i Jaume Valls.
El llibre, que conté també unes
útils notes cronològiques
elaborades per Ignasi Vidal, és
més que la història d'una entitat:
és el testimoni d'una època
d'ajuntaments democràtics.
L'estat del món. 1997
Lester R. BROWN i altres
Centre UNESCO de Catalunya
Barcelona, 1997
252 pàgines
Catorzena edició d'aquest anuari,
en la qual un equip d'investigadors
del Worldwatch Institute
contemplen des d'una perspectiva
realista el progrés cap al
desenvolupament sostenible, a
partir de la Cimera de la Terra
que va tenir lloc a Rio de Janeiro
l'any 1992. Constaten que hi ha
hagut algunes millores en el
plantejament de la sostenibilitat i
en l'aplicació del conveni
internacional per tal de protegir la
capa d'ozó, però que a fi de
comptes perduren les grans
tendències de degradació del medi
ambient i dels recursos
disponibles.
Cens i cents de títols
Alvar MADUELL
Argra Trading. Col·lecció
Maduixer, 3
Barcelona, 1996
160 pàgines
Aquest és un llibre certament
insòlit, potser un cas únic en la
història del periodisme. No és
altra cosa que la relació dels títols
dels centenars de treballs
periodístics publicats per l'autor
en una quinzena de publicacions
durant quasi mig segle, classificats
per gèneres. Inclou fins i tot els
que mai no es van publicar —els
que ell mateix anomena, en un
apartat, "subproductes"— i, per
descomptat, les més insignificants
notes informatives, signades o no.
Probablement una fitxa
hemerogràfica semblant mai no
ha estat publicada en vida del seu
autor.
La premsa comarcal al
2000
ACPC
Barcelona, 1996
116 pàgines
L'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal ha recollit en
un llibre, editat gràcies a l'ajut de
la Comissió Europea i de la
Diputació de Barcelona, les
ponències que van bastir el seu IV
Congrés, celebrat la primavera
passada a Platja d'Aro. També ha
estat inclosa en el llibre la
ponència que el vicepresident del
col·lectiu de setmanaris de
l'ACPC, Estanis Alcover, va
presentar al congrés que
l'associació que agrupa els
setmanaris regionals francesos
(CHERPA) va celebrar la passada
tardor a Poitiers.
Historia de las teorías de la
comunicación
Armand i Michèle MATTELART
Editorial Paidós
Barcelona, 1997
142 pàgines
La ja clàssica col'lecció "Paidós
Comunicación", una de les més
sòlides i constants en la temàtica
informativa, presenta ara l'última
obra conjunta dels Mattelart,
especialistes en temes de
comunicació. Aquesta no és una
història a l'ús, sinó una obra
innovadora i plena de
suggeriments, i també de
Historia de
las teorías da la
comunicación
Armand Mattelart
Michèle Mattelart
>n. f.
teoria.
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respostes, sobre els més candents
problemes d'un sector més
projectat gue mai cap al centre de
les contradictòries apostes
polítiques i culturals de l'actualitat.
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El suelto periodístico.
Teoría y práctica. El caso de
Zigzag,
Miguel Angel JIMENO LÓPEZ
Ediciones de la Universidad de
Navarra
Pamplona, 1996
256 pàgines
Llibre adreçat bàsicament a
estudiants de periodisme sobre el
poc estudiat gènere del suelto,
que la professora de la
Complutense Luisa Santamaría va
definir com "una reflexió breu
sobre algun tema, sense esgotar-
lo, amb una extensió que
comprèn entre cent i tres-centes
paraules, i que alguns periòdics
an servir com a mitjà a través del
[ual expressar la seva ideologia",
'om a cas paradigmàtic, el llibre
analitza els sueltos que a la secció
"Zigzag" va publicar l'ABC entre
1983 i 1992, com a portaveu de
les idees de Luis Maria Ansón.
Fonaments de la ideologia
liberal-conservadora. La
dictadura del Baró de Meer
(1837-1839)
Josep Maria OLLÉ ROMEU
Rafael Dalmau, editor
Barcelona, 1996
88 pàgines
El volum número 308 dels
"Episodis de la història"
reconstrueix un fragment molt
concret de la història de
Catalunya i ho fa bàsicament a
partir de fonts periodístiques.
L'historiador Ollé Romeu ha
utilitzat per a la seva recerca els
diaris El Guardia Nacional, La
Paz, El Vapor, La Religion,
Diario de Barcelona i altres de
l'època, com a punt de partida
bàsic per reconstruir la
configuració de la ideologia
conservadora a Catalunya en el
segon quart del segle XIX.
NOUS COL·LEGIATS
Admissions dels mesos de
novembre, gener i febrer
La junta de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya va
acordar, en la seva reunió del 30
de gener, admetre com a socis
actius Isabel Asensio Viñas, Teresa
Domingo Domingo, Joan Rueda
Sanllehí, Ignacio Sánchez León,
David Sánchez Pérez, i Marisol
Soto Romero, i com a socis
numeraris Glòria Boquizo Pla,
Judith Buil Ibáñez, Belén Carmona
Pérez, Silvia Colomé Da Silva,
Trini Gutiérrez Poch, Ernest Icart i
Esquirol, Sònia Mansilla
Fernández, Maria Mercedes Mena
Cholbi, Pere Joan Moliné Canals,
Job Agustí Peró i Tomàs, Verònica
Sanz Fiello i Rosa Querol Pons,
tots ells de la demarcació de
Barcelona. En la mateixa reunió es
va aprovar el pas de socis
numeraris a col·legiats actius de
Silvia Hinojosa Escriche, Miguel
Mur de Diego i Soledat López
Chicón, tots tres de la demarcació
de Barcelona.
En la reunió del 27 de febrer es va
aprovar el pas a col·legiada activa
de la fins ara numerària Matilde
Pont i Cullell, de la demarcació de
Barcelona, i l'ingrés com a
col·legiats actius de Lluís Bou Font
i Núria Quintana Jou, de la
lemarcació de Barcelona, i Maria
ngels Pagès i Puig, de la
demarcació de Girona. També es
va aprovar l'ingrés com a
col·legiats numeraris de Montse
Bassa i Alemany, Marta Espín
Pagès, Maria Sol Hernández,
Montserrat Vasco Castillo,
Enriaueta Viñas Marcus, i Eva
Viñals Barba, tots ells de la
demarcació de Barcelona.
D'altra banda, en la reunió del 26
de novembre de 1996 s'havia
aprovat l'ingrés com a col·legiats
actius de Lluís Molist Brunet, de la
demarcació de Barcelona; Marta
Rodríguez i Font, de la
demarcació de Girona; Marina
Pujol i Pastó, de la demarcació de
Lleida, i Jordi Paredes i Tena, de
la demarcació de Tarragona. En la
mateixa reunió s'havien admès
com a col·legiats numeraris a
Núria Bea Solé, de la demarcació
de Tarragona, i Josep Maria
Albert de Paco, Antoni Ayala
Maldonado, Raül Beltran Dumont,
Elisenda Copons Fuentes, Joan
Font i Pérez, Amparo García
Belmar, Sarah Martín Pearson,
Albert Pérez i Beà, Salvador Piqué
i Guijarro, i Oscar Sánchez
Martín, tots ells de la demarcació
de Barcelona.
Entre les reunions del 26 de
novembre i el 30 de gener, va
haver-hi la reunió del 18 de
desembre, en la qual van aprovar-
se les admissions que Capçalera
recollia en el número del mes de
febrer/març.
